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Wisata merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi manusia di zaman 
yang serba modern ini sebagai salah satu hiburan dari kepenatan rutinitas dan 
aktivitas manusia. Pantai Siung di Gunungkidul, dengan segala potensi alamnya, 
merupakan salah satu obyek wisata yang mampu memberikan hiburan bagi 
manusia ditengah hiruk pikuk kota. 
Kondisi di Pantai Siung, Gunungkidul, memiliki tingkat ketersediaan air 
yang terbatas, sehingga air yang ada harus dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Salah satu cara memanfaatkan air secara optimal dengan pendekatan ecofriendly 
adalah dengan pemanfaatan air hujan dan air daur ulang (greywater). 
Hotel resor merupakan sarana akomodasi bagi wisatawan untuk dapat 
menikmati suasana alam pantai dan tebing serta pegunungan. Perancangan hotel 
resor mengedepankan pemanfaatan air secara maksimal dalam penataan tapak. 
Selain itu, aspek aksesibilitas dan visibilitas yang membantu memudahkan 
pengguna dalam aktvitas pergerakan di hotel resor dan memberikan kualitas view 
yang maksimal. 
Pemanfaatan air secara optimal dengan pendekatan eco-friendly dipadukan 
dengan aspek aksesibilitas dan visibilitas menjadi sebuah pemecahan dalam 
perancangan hotel resor yang memiliki kebutuhan air sangat besar, serta 
kemudahan dalam akses dan kualitas view bagi penggunanya. 
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